



















































































字)，算数，外国語 (5~6 年)，自然常識 (3














































































































































































































































































































































































































































































































」号J、h 民 1 2 1 2 200 
国 ニ画冗企 み 6 6 4 4 4 
道 書 き 3 3 2 1.5 1.5 5 4 4 4 2004 
具
三日五ロ 話と作文 1 1 1 1.5 1.5 
科学
数 学 3 3 4 5 5 4 4 4 4 1228 
外国語 2 2 2 4 4 3 3 686 
ネ士 メ3込" 2 2 2 216 
会社 歴史 2 2 2 200 
分科型
科学 地理 1 2 2 170 
総合型 社会 ③ ③ ③ 300 
自然常識 1 l 1 1 1 180 
自 物理 2 2 132 
然
分科型 化学 3 96 科
う主主んとム
生物 2 3 170 
総合型 理科 ③ ③ ③ 368 
体育と保健 2 2 3 3 3 3 2 2 2 792 
歌遊 音楽 3 I 576 
技 美 術 2 2 2 1 1 1 1 1 1 132 
コ3H17 
生活と労働 2 2 1 1 1 252 
科学
労働技術 2 2 2 2 288 
職業指導 1 I 72 
計算機 2 72 
併設科目 7 7 9 9 9 10 11⑬ 13⑫ 12⑪ 
週授業時間数 23 23 24 24 24 24 27 27 27 7766 
選択科目 2 3 168 




1 1 1 1 1 1 1 1 324 
動 興味活動 毎週5時間 毎週 8 時間 毎週5時間 2232 
閲覧と自習
社会実践活動 毎学年 2 週間 毎学年3週間





授業時間 四 五 ム 七 八 九 付j主ノ、
項目
スポーツ 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
班団体活動 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






















授業 34 34 34 34 34 34 32 1、2年
授 試 週数 週 週 週 週 週 週 週 生は、昇験
年 業 科学 復習 3週 3週 3週 3週 3週 3週 5週 級試験取
問 週 試験 i当し
の
数
と 授業 一学年は36 一学年は34-
j舌 復 査考 週数 週で計算する 36週で計算する
動 習 科学 復習 1週 1週 I逓 1週 1週 1- 1- 1- 1-
試 3週 3週 3週 3週
時 験 小言十 37週 37週 37週 37週 37週 37週 37週 37週 37週
数 社会実践活動 2週 2週 2週 2週 2週 2週 3週 3週 3週
活動総量 39週 39週 39週 39週 39逓 39週 40週 40週 40週
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